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Beauvoir-sur-Niort – Chemin Neuf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bénédicte Moutarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Moutarde B. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Deux-Sèvres, Beauvoir-sur-Niort, Rue du stade,
rapport de diagnostic, Poitiers, Inrap GSO, 38 p.
1 La commune de Beauvoir-Sur-Niort dans les Deux-Sèvres se situe à 16 km au sud de
Niort et est traversée par l’actuelle RD 650 qui relie Niort à Saintes et reprend une voie
ancienne. Elle se situe entre les marges méridionales du Marais Poitevin et la forêt
domaniale de Chizé. Un projet de lotissement couvrant 11 112 m2 sur un ancien stade de
football  a  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique,  opération  encore
inédite sur la commune.
2 Le territoire communal actuel regroupe trois entités distinctes avant 1973 : Beauvoir,
Le Cormenier au nord-ouest et La Revêtizon au nord. Quelques sites sont référencés aux
alentours  immédiats  du  projet  à  la  carte  archéologique  du  service  régional
d’archéologie.
3 L’emprise à diagnostiquer repose sur les assises du Jurassique supérieur. L’affleurement
calcaire délité en plaquettes a été systématiquement atteint sous 40 cm de limons en
moyenne. Dans les 6 tranchées ouvertes, les fondations de deux petits bâtiments en
moellons calcaires ont été reconnues au nord-est du terrain. Elles sont certainement
postérieures à 1820 et antérieures aux années 1950. Les autres données découvertes se
rapportent  au  parcellaire  et  à  l’ancien  découpage  communal  ainsi  qu’aux  premiers
aménagements du stade.
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Fig. 1 – Repositionnement du diagnostic sur le cadastre napoléonien
Sources : www.cadastre.gouv.fr © 2017 Ministère des Finances et des Comptes publics, Cadastre
impérial vers 1820 des communes de Beauvoir et du Cormenier, cote 3P27/2 © Archives
Départementales des Deux-Sèvres.
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